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“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
menyelesaikan suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh” 
(QS. Al Insyiroh: 6-7) 
 
 “Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah"  
(Lessing) 
 
"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh."  
(Confusius) 
 
“Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahannya dan 
mencoba lagi dalam suatu cara yang berbeda” 
(Dale Carnegie) 
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Foto merupakan suatu medium sajian untuk menyampaikanberagam bukti 
visual atas suatu peristiwa pada masyarakat seluas-luasnya, bahkan hingga 
detailnya.Selain itu keindahan sebuah karya foto kadang sering pula dihubungkan 
dengan sosok kaum hawa. Ada anggapan bahwa foto yang menarik adalah foto 
yang menampilkan kecantikan seorang wanita.Wanita/kaum hawa disini sebagai 
alat atau komiditi yang bisa dinikmati para pengunjung akun 
Instagram@share.jilboobs, berbagai macam bentuk lekuk tubuh indah wanita 
dipertontonkan melalui sebuah foto. 
Penelitian ini hendak memaparkan, menemukan, dan membongkar konstruksi 
pemaknaan jilbab melalui denotasi, konotasi, dan mitos yang membangun dari 
kumpulan foto dalam social media khususnya di Instagram. Pendeskripsian makna 
ini mengenai kumpulan foto yang terdapat di akun instagram yang telah di 
upload/publish ke dalam kategori “Jilboobs”. 
Kumpulan foto Jilboobs menyajikan beberapa tanda yang dapat dilihat, 
seperti: Model Jilbab, Gaya Busana Hijab, serta Aksesoris yang dikenakan. 
Tanda-tanda yang muncul dalam kumpulan foto Jilboobs ini, digunakan untuk 
menangkap makna yang terdapat dalam foto. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
pendekatan analisis semiotika mitologi Roland Barthes untuk melihat dan 
menganalisis tanda-tanda yang terlihat secara visual yang terdapat dalam 
kumpulan foto Jilboobssehingga makna denotasi, konotasi dan mitos dalam karya 
visual yang berbentuk foto tersebut, dapat diuraikan oleh penulis. 
Dari hasil analisa yang telah dilakukan, penulis mampu menemukan dan 
membongkar makna dibalik kumpulan foto di akun @share.jilboobs, bahwa 
Melalui fashion wanita mampu mempresentasikan kecantikannya sebagai upaya 
pembentuk identitas sosial, seksual, dan kelas karena adanya pengaruh 
modernisasi dalam proses sosial.Ada pergeseran nilai dari hijab itu sendiri. 
kerudung dulu dan sekarang sudah berbeda makna. Kalau dulu memakai kerudung 
merupakan simbol ketaatan wanita pada ajaran agama mereka, sedangkan 
memakai hijab sekarang sudah menjadi suatu gaya hidup tersendiri. 
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Photo is a medium grain to deliver a range of visual evidence of an incident 
on the broadest community, even to the details. Besides the beauty of a photo 
work sometimes often associated with the figure of womanhood. There is an 
assumption that an interesting photo is a photo that shows the beauty of a woman. 
Women / womenfolk here as a tool or a commodity that can be enjoyed by visitors 
@share.jilboobs Instagram account, various forms of beautiful woman's curves 
shown through a photograph. 
This research seeks to describe, discover and dismantle the veil of meaning 
construction through denotation, connotation, and the myth that built from a 
collection of images in social media, especially in Instagram. Descriptions of 
these meanings regarding the collection of photos stored on instagram accounts 
that have been uploaded / published to the category "Jilboobs". 
Jilboobs set of photos presents some visible signs, such as: Model Hijab, Hijab 
Style Clothing and Accessories worn. Signs are emerging in this Jilboobs photo 
collection, is used to capture the meaning contained in the photos. 
The methodology used in this study is a qualitative method approach semiotic 
analysis mythology Roland Barthes to view and analyze the signs that look 
visually contained in a collection of photos Jilboobs so that the meaning of 
denotation, connotation and myth in visual works that shaped the image, can be 
described by author. 
From the analysis that has been done, the authors were able to find and 
unpack the meaning behind the photos in the collection of accounts 
@share.jilboobs, that the women were able to present fashion through her beauty 
as an effort to identity-forming social, sexual, and class for their influence in the 
process of social modernization. There is a shift in the value of the hijab itself. 
hoods then and now are different meanings. If the first to wear a veil is a symbol 
of obedience women in their religion, while wearing hijab has now become a way 
of life of its own. 
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